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Kajian disediakan 17 pakar dengan kerjasama UPM
Pelan urus
generasi
baruFelda
sini,semalam.
Beliauterdahuluhadirme-
nyaksikanMoU itu yangdi-
tandatanganiPengarahUru-
san UPM Holding, Dr Hu-
sainiOmardanTImbalanPe-
ngarahBesarPembangunan
KomunitiFelda,FaizoullAh-
mad yang turut disaksikan
TunbalanNaib CanselorPe-
nyelidikandanInovasiUPM,
ProfDatukIr Dr MohdSaleh
Jaafar.
baik baglkita menguruskan
Felda termasukmenambah
baikdarisegipendidikan,so-
sio ekonomisertapenguru-
san ladangyang baik," ka-
tanya pada Majlis Menan-
datanganiPerjanjian(MoU)
antara Felda dan UPM di
bawah Makmal Kerjasama
KementerianPengajianTIng-
gi (KPT) - Felda bagi pe-
laksanaan projek Model
PembanguP"nBaruFeldadi
baru sepertihasratPerdana
Menteriyangsebelumini tu-
rut mengarahkankita me-
laksanakanlima terasyang
satudaripadanyadalahme-
nguruskangenerasibaruFel-
da.
"Apabila pelan ini siap,
kamiakangunasebagaipan-
duan,malahsayapercayade-
ngankepakaranyangadadi
UPM mungkin dapat me-
ngemukakancadanganter-
KERJASAMA ...lsa menyaksikan pertukaran dokumen antara Dr Husaini (kiri)dan
Faizoull.
ngambilmasasembilanbu-
lanituakanmenyediakanpe-
Ianindukyangmengandungi
empatkerangkaterdiri da-
ripadaaspekpendidikanMe-
nengahdan Rendah,Pem-
bangunanEkonomi, Periga-
jian Tinggi danLatihanKe-
mahiran, serta Sosial "dan
Sahsiah.
"Saya percaya pelan ini
akanmenjadisatugarispan-
duancukupbaikbagiFelda
melaksanakantanggungja-
wab menguruskangenerasi
Projek membabitkandana
RM541,700 itu bertujuan
menyediakansatupelanin-
duk danpelantindakanme-
nyeluruh untuk memba-
ngunkangenerasibaruFelda
yang akan dibangunkan17
pakar dalambidangpendi-
dikan, psikologi, sosiologi,
ekonomi,pembangunanbe-
lia dan pendidikanlanjutan
sertateknologimaklumat.
PengerusiFelda, Tail. Sri
MohdIsaAbdSamadberkata
kajian yang dijangka me-
»OIeh Yusliza Yakimir
Abd Talib
yusliza@hmetro.com.my
S ERDANG: Satu peran-
canganlebih tersusun
dalamusahamengurus-
kangenerasibaruFelda
yangkini sudahmenjangkau
1.6 juta orang akan dilak-
sanakanmelaluiprojekMo-
del PembangunanGenerasi
BaruFeldadengankerjasama
Universiti Putra Malaysia
(UPM).
